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Для суттєвого підвищення ефективності підготовки військових фахів­
ців, підсилення емоційного сприймання навчальної інформації, мотивації 
навчання внаслідок можливості самоконтролю, індивідуального, диферен­
ційованого підходу з розвитку процесів пізнавальної діяльності та з метою 
створення умов для формування нових знань, навичок і вмінь на практиці 
проводити пошук і аналіз різноманітної інформації доцільно впроваджувати 
інтелектуальні навчальні інформаційні системи, інноваційні технології, ро­
зробляти та використовувати передові методики, що, наразі, надзвичайно 
актуально [1, 2].
Досвід застосування технології віртуальної реальності у освітньому 
процесі закладів вищої освіти дозволяє значно підвищити ефективність під­
готовки фахівців військово -  технічних спеціальностей. Раціональним під­
ходом щодо впровадження інноваційних технологій навчання є викорис­
тання способу інтерактивно -  мультимедійного самонавчання за допомогою 
мультимедійного програмного комплексу для підготовки обслуг пожежних 
автомобілів [3-5].
Розроблений програмний комплекс має модульний принцип побудови 
(рис. 1).
Кожен модуль має тематичне наповнення та забезпечує реалізацію 
специфічного набору функцій з відповідним мультимедійним контентом: 
документи; схеми; відео, анімації; “3 ^ ” тури.
Авторами вирішені такі завдання:
інтерактивно -  мультимедійне самонавчання користувачів здійснює 
передачу дидактичного матеріалу, розміщеного в електронному вигляді на 
сервері центру навчання з використанням мережі Інтернет, наприклад Ко­
мандування Сил підтримки Збройних Сил України;
наявність зворотного зв’язку користувачів з центром навчання за ра­
хунок повідомлень та проведення тренінгу;
подавання навчального матеріалу навчальними модулями в електрон­
ній версії. Кожен з навчальних модулів виконано з можливістю візуалізації;
передбачено викладення конкретної теми у вигляді запису та надання 
доступу до навчальних модулів на комп’ютер користувача з центру навчан­
ня за індивідуальним кодом доступу;
здійснено оперативне оновлення бази знань та умінь на сервері 
центру навчання;
реалізовано нейроноподібну мережу самонавчання, що дозволяє ви­
користовувати досвід користувачів, демонстрацію анімаційних та відео -  
фрагментів, включно “3 ^ ” віртуальних турів;
застосовані локальні мережі Інтернету із використанням стаціонарних 
або мобільних девайсів (^еVІсе) з можливостями самонавчання у режимі 
“оп/оґґ -  Нпе”.
Рис. 1. Загальний вигляд мультимедійного програмного комплексу
Використання сучасних мережевих веб -  сервісів та мультимедійних 
технологій в освітньому процесі ґрунтується на парадигмі відкритого та рі­
вного доступу до якісної освіти. Важливим етапом у розвитку інформаційно 
-  комунікаційних технологій в епоху інформаційного суспільства стала по­
ява мультимедійних технологій, середовищ і програмних засобів, які реаль­
но впроваджуються у освітній процес.
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